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With the high popularity of the Internet and the rapid development of 
information technology, e-government has gradually penetrated into our daily office 
work and become the foundation of social informatization. From the view of the 
nation, informatization is defined as "the strategy and measure which related to the 
whole modernization construction. The e-government will occupy the key status in 
the later informatization affairs. 
As the e-government further improve and its range of application gradually 
expand, more and more enterprises begin to use it to work, which is the trend of the 
development of office automation at present. The advantages of e-government 
performance in promoting the government to establish the more efficient and 
long-term goal and speed up the reform process. In order to further accelerate the 
process of reform, innovative and better e-government platform should be utilized. 
The function formidable e-government further promote the government to adjust the 
management system, ideology and method, which makes the government gradually 
perfect and improve working efficiency in overall management, social service, public 
management and market monitoring, etc.    
To meet the demand of government office, e-government collaborative platform 
produce. This paper analyzes and designs the Guizhou e-government collaborative 
office platform in details. On the basis of relevant rules, "Java Server Pages + servlet 
+ Oracle" technology，  Unified Modeling Language, database technology and 
relational database Oracle are adopted to build the platform. Through the way of 
questionnaire, we know the four level of demands--"unified platform, collaborative 
office, information sharing, non-functional"--of the Guizhou e-government 
collaborative office platform and afterwards explan and explore the four demands. At 
the same time, the global structure of the office platform is described, which includes 

















security and data interface. The platform publicity the related operating situations and 
improve the system in the terms of function modules. This paper provides the 
implementation scheme in view of the document type, application for administrative 
examination and approval, meeting and inform announcement, staff appraisal, 
administrative information and administrative office which most involved the internal 
administrative office demands. In big data era, the development of big data will 
vigorously promote e-government collaborative office platform software implemented 
and data interacted, which is of positive significance on enhancing the standardization, 
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